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Estimation of water stress of plant with the simultaneous multi-point vibration analysis 
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生育させた鉢植えの小松菜（Brassica rapa var. 
perviridis）を用いた。生育環境は、気温約 20℃、


















に、葉の先端を P1(CH1)、中央を P2 (CH2)、
葉柄付近をP3 (CH3)とし、これら 3チャネル
の変位データを、データロガー(Graphtec 








































ーザスポットの水平位置を x座標（x = 0, 20, 
40 mm）、レーザ変位計の計測値を y座標とし
て、たわみを反映すると考えられる 2つのベ
Fig.1 Experimental setup 

















クトル P1P2= (x1, y1)、P2P3= (x2, y2) のなす角 






























































































Fig. 4 Temporal change of natural frequency 
of P2 (a) and bending angle  (b). 
Irrigation OFF 
Irrigation OFF 
Fig. 3 Example of leaf vibration 
displacement of P2 (a), power spectrum 
of point P2 (b), and power spectrum of 
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